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CEHIMO se suma a los actos que conmemoran el 100 aniversario de la muerte 
de Joaquín Costa (1846-1911) con la edición de este volumen, formado por la 
recopilación de dieciocho trabajos ya publicados en la colección del mismo 
centro, conocida bajo el nombre de “Cuadernos del CEHIMO”, en los que se 
tratan aspectos muy diversos de la vida y obra del  homenajeado.  
El volumen muestra el inconveniente de no estar editado siguiendo la 
línea cronológica de la vida, trabajos y sucesos de J. Costa, lo que ayudaría a comprender el 
personaje estudiado, pero contrariamente, gracias al aporte de trabajos de diferente índole, se nos 
muestra una imagen general de la importancia de este personaje para la región aragonesa de finales 
del s. XIX d.C. e inicios del s. XX d.C.  
Del volumen cabría destacar las aportaciones de TIL OLIVERA, J. A. (pp. 9-98),  NAVAL 
MAIRAL, E. (pp. 99-103), y  MEDRANO MIR, Mª G. (pp. 169-179). El primer trabajo, bajo la 
dirección de OLIVERA TIL, J.A. (“Homenaje a Joaquín Costa Martínez (1846-1911)”, 
“Cuadernos” núms. 5-6, 1986), fue concebido para el 75 aniversario de la muerte de Joaquín Costa, 
realizando ya un homenaje a modo de biografía sobre la vida y obra de este personaje, con la ayuda 
de diferentes investigadores.  Igualmente, se agregan documentos singulares como el certificado de 
su bautismo, y una antología de textos de mayor relevancia que incluyen sus reformas educativas, 
agrarias, políticas y económicas. El primer trabajo cierra con una cronología histórica y una útil 
bibliografía sobre las obras, textos y estudios sobre Joaquín Costa, que hubiese sido de interés 
encontrar a nivel general dentro del mismo volumen. Seguidamente es NAVAL MAIRAL, E. 
(“Joaquín Costa y la Crisis de la Agricultura a finales del s. XIX”, “Cuadernos” núm. 9, 1987), 
quien hace breve mención sobre las diferentes propuestas que Costa promovió para intentar 
remediar los males de la agricultura española de su tiempo, constituyéndose como defensor del 
pequeño y mediano agricultor, con los que pareció identificarse, por delante de la oligarquía 
terrateniente y de los movimientos socialistas urbanos. Por su parte, MEDRANO MIR, Mª G. 
(“Ideas en torno a la educación de la mujer en Joaquín Costa”, “Cuadernos” núm. 21, 1994), analiza 
el interés del personaje por la educación y sobretodo por una enseñanza integral que sumase a las 
mujeres a este sector, concediendo Costa en sus escritos una importancia social al papel de la mujer 
que deja entrever lo avanzado de su ideas. Quién llega a la conclusión que la mujer debe ser 
educada, y para conseguir esto surge la necesidad de recibir apoyo económico de la administración, 
quien debe involucrarse seriamente en ello; ya sea formando maestras, potenciando las industrias 
artesanales en zonas rurales, defendiendo la escuela primaria, etc. 
Hubiera sido de interés la presencia de índices (onomásticos, toponímicos, etc.) que 
facilitasen el uso del libro, además de una bibliografía especifica del tema. Este interesante volumen 
contribuye a conocer la honorable figura de Joaquín Costa, uno de los grandes hombres que ha dado 
Aragón, como bien comenta GARCÍA SENA, P. (CEHIMO) en la Introducción del libro, quien no 
desea olvidarse de lo que él considera  “uno de los hombres que lo dieron todo, y que no se guardó 
nada en sus bolsillos”. 
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